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 خلاصٍ
پاسًا اصال  يّا ٌَعيتاؿذ کِ دس استثاط تا جوجوِ، ػ يک هْن دس صَست هيک ػاختاس آًاتَهيکاػِ چـن  مقدمٍ:
هشتثظ تا کاػِ  يّا يواسيص ٍ دسهاى تيت ًَا ذ دس تـخ يق دستاسُ اتؼاد کاػِ چـن، هيدًاؾ دق اػت. يٌيٍ حفشُ ت
شاى ٍ ؿْش کشهاى، يدس هَسد اتؼاد حفشُ چـن دس ا يقات کافيچـن کوک کٌٌذُ تاؿذ. تا تَجِ ِت ػذم ٍجَد تحق
 ػٌجؾ اتؼاد حفشُ چـن دس صًاى ٍ هشداى ؿْش کشهاى َت د. هطالعهي يّذف اص ا
شّاا اػاتفادُ ؿاذ. يهتغ يشيگ اصًُا ذ يپش تاص ؿ ًَذُ تشايک کاليٍ  يپش لشصؿيک کاليدس هغالؼِ حاضش اص  ريش:
ًو ًَاِ دس  0002شّاا دس يي دٍ چـان َت دًاذ. هتغ يشّا ؿاهل ػشض حفشُ چـن، استفاع حفشُ چـن ٍ فاصِل تيهتغ
 ذُ ؿذ.يػال ػٌج 02-03 يهحذٍدُ ػٌ
ٍ  32ة يهتش ٍ دس صًاى ِت تشت يليه 14/6ٍ  53/8ة يي استفاع ٍ ػشض حفشُ چـن دس هشداى ِت تشتياًگيه َا: افتٍي
هتاش  يليه 42/91ٍ  13/9ة يگش دس هشداى ٍ صًاى ِت تشتيکذيي فاصِل دٍ حفشُ چـن اص ياًگيهتش َت د. ه يليه 33/1
 َت د. 
دس استفاع ٍ ػاشض حفاشُ چـان ٍ  ي، تفاٍتيذ کِ اص ًظش آهاسيدس هغالؼِ ًا جام ؿذُ، هـاّذُ گشد :يري گ جٍيوت
 هشداى ٍجَد ًذاسد.ي صًاى ٍ يگش تيکذيي دس فاصِل دٍ حفشُ چـن اص يّوچٌ
 ػٌجؾ چـن، کاػِ حفشُ ،يآًتشٍپَهتش :يديکل يَا ياژٌ
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 مقدمٍ
ک هْان دس صاَست يا ک ػاختاس آًاتَهيکاػِ چـن 
پاساًااصال ٍ  يّاا  ٌَعيتاؿذ کِ دس استثاط تا جوجوِ، ػ يه
تاؿذ ٍ اص  يک ّشم هيي ػاختاس ِت ؿکل ياػت. ا يٌيحفش  ُت
 يٍ دٍ لثِ فَقاً ي، خاسجي، داخلي، تحتاًيَاس  ُفَقاًيچْاس د
 يداسا يٌيل ؿذُ اػت. کاػِ چـن اص ًظش تاليتـک يٍ تحتاً
ة يَى آػا يليه 1/9ؾ اص ي). ت1، 2تاؿذ ( يه ياديت صيّا و
دّذ کِ تشٍها ٍ ضاشِت ،  يه يکا سٍياًِ دس آهشيػال يچـو
). آهاس ًـ اى دادُ اػت 3ؿَد ( يآى هحؼَب ه يػاهل اصل
کاػاِ چـان  يـتش تاػا ؿکؼاتگ يکِ ضشتات  ٍاسدُ ت
ت کاػ  ِچـن يق دستاس  ُاتؼاد ٍ هَقؼيدًاؾ دق ).4گشدد ( يه
هشتثظ تاا  يّا يواسيص ٍ دسهاى تيدس تـخ ياًيکوک ؿا
دس تشٍهاّا خ َّا ذ  ييٌاياص فقذاى ت يشيکاػِ چـن ٍ جلَگ
ل رکش ؿذُ، حفاظات اص يٌت ا ِت دلا گش،يداؿت. اص عشف د
ات يا دس تصاادفات، ػول  يا ي کٌٌذُييچـن ًقؾ هْن ٍ تؼ
ل يػااخت ٍػاا  يکٌاذ، اهاا تاشا  يفا هيٍ ٍسصؽ ا يًظاه
ِت ؿاواس  يک اهش ضشٍسيداؿتي اتؼاد کاػِ چـن  يحفاظت
 ).5سٍد ( يه
 يّاا قات هختلف ًـ اى دادُ اػات کاِ تفااٍت يتحق
دس افشاد هختلف ٌت ا ِت ػاي، دس اتؼاد کاػِ چـن  يداس يهؼٌ
قاات ي). ٌت ا ِت ػذم ٍجاَد تحق 3جٌغ ٍ ًظاد ٍجَد داسد (
شاى ٍ يٍ جاهغ دس هَسد ػٌجؾ اتؼاد حفشُ چـن دس ا يکاف
ي اتؼاد حفشُ ييي هغالؼِ، ػٌجؾ ٍ تؼيؿْشکشهاى، ّذف اص ا
 چـن دس صًاى ٍ هشداى ؿْش کشهاى َت د.
 
 يريش بررس
 يشيا گِت سٍؽ ًو ًَا  ِ تحليلي -هغالؼِ تَصيفيي يدس ا
 02-03 يصى ٍ هشد دس هحذٍدُ ػا ٌ 0002، تؼذاد يا خَؿِ
 0001اى، يا ي هياص ا ذًذ.يػال دس ؿْش کشهاى ًا تخاب گشد
دس  قاشاس گشفتٌاذ.  يًفش صى هَسد تشسػا  0001ًفش هشد ٍ 
 ذ:يت گشديش ِت دقت سػايًکات ص يشيگ ٌّگام ًو ًَِ
 ؿتٌذ.دا يّا اص دٍ ًؼل قثل اصالت کشهاً ّوِ ًو ًَِ
، يػضان ً -ياػکلت يّا يواسيکِ اص لحاػ ت ييّا ًو ًَِ
صاَست ٍ تشٍهاا دچااس  يًا جام ؿذُ تاش س  ٍ يّا يجشاح
ٍ ػا ال اص ؿاخص، اص  يٌِ هَسف ََل طيَت دًذ، تا هؼا يهـکل
 حزف ؿذًذ. يشيگ ًو ًَِ
لاصم اص هشاکض هشَت ط اخز  ي، هجَصّايشيگ قثل اص ًو ًَِ
 ذ.يگشد
ق ؿاهل ػي، جٌغ، يتحق ييدس ا يهَسد تشسػ يشّايهتغ
اتؼاد کاػِ چـن (ػشض حفشُ چـن، استفاع حفشُ چـن) ٍ 
ساػات تاا چا تاَد، کاِ ّواِ  lahtnac laideMفاصالِ 
ّاا تاا ک ًفش صَست گشفات. داد ُيّا تَػظ  يشيگ ًا ذاصُ
) تاا LI ,ogacihC ,.cnI SSPS( SSPS يافضاس آهااس  اػتفادُ اص ًشم
ض قاشاس يهَسد آًاال  AVONA yaw enOٍ  t يآهاس يّا آصهَى
دس ًظش گشفتِ  يداس يِت ػٌ َاى ػغح هؼٌ P ≥ 0/050گشفت. 
 ؿذ.
پش يٍ کاال  يپش لشصؿا يل هَسد اػتفادُ ؿااهل کاال يٍػا
 َت دًذ: ييکـَ
لِ هاًٌ ذ پشگاس ؿاهل دٍ يي ٍػيا ):sessapmoC( يپر لرزشيکال
تاؿاذ. دس  يگش هتصل هيکذيّا ِت  ک عشف آىيلِ اػت يه
ٍجَد داسد کِ تا چشخاًذى  يويقاتل تٌظچ ي، پياًيقؼوت ه
 يلِ تشايي ٍػيگشدد. ا ين هيل  ِتٌظيضاى فاصل  ِػش دٍ هيآى، ه
شد (ؿکل يگ يػشض چـن هَسد اػتفادُ قشاس ه يشيگ ًا ذاصُ
 ).1-1
تا  يّا يشيگ ًا ذاصُ يغ اػت ٍ تشايِ ک َلي: ؿثييپر کشًيکال














 يريًا ذازه گ يل هورد استفاده برايوسا .1شکل 
  يبر لرزشيب. كال ييبر كشويالف. كال
 
 چشم حفرٌ دي انيم فاصلٍ يريگ اودازٌ ريش
 لوغ تا ػپغ. ًـ ؼت يه جلَ ِت سٍ هغالؼِ هَسد ؿخص
 هـاخص  عاشف  کيا  يداخل کاًتال ًقغِ ًا گـت، تَػظ
 قاشاس  آى يسٍ تاش  يلشصؿا  پشيکال ثاتت لِيه ٍ ذيگشد يه
 عاشف  يداخل کاًتال لوغ تا سٍؽ، ييّو ِت ٍ گشفت يه
 لا  ِيه ن،يتٌظا  چيپ چشخاًذى تا ػپغ. ؿذ يه هـخص هقاتل
 ٍ قشائت هشَت ط ػذد ٍ گشفت يه قشاس آى يسٍ تش هتحشک









 ًا ذازه گيري فاصله بيي دو چشن .2شکل 
 
 عرض حفرٌ چشم  يريگ ريش اودازٌ
ًـ ؼت. ػپغ تا لوغ  يؿخص هَسد هغالؼِ سٍ ِت جلَ ه
لاِ يؿذ ٍ ه يهـخص ه يًقغِ کاًتال خاسجتَػظ ًا گـت، 
کاًتال گشفت ٍ ًقغِ  يآى قشاس ه يسٍ يپش لشصؿيکال ثاتت
ؿذ تا  ين، دّاً  ِآى تاص هيچ تٌظيذ ٍ تا پيگشد يلوغ ه يداخل
شد. ػپغ يگفت  ِقشاس گ ؾيًقغ  ِپ يل  ِدٍم تش سٍيک  ِه يحذ











 ًا ذازه گيري عرض حفره چشن .3شکل 
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 ارتفاع حفرٌ چشم يريگ ريش اودازٌ
ًـ ؼت. ػپغ تا لوغ  يهغالؼِ سٍ ِت جلَ هؿخص هَسد 
 يؿاذ ٍ تااص  ٍ يهـخص ه ياًيه يجؼتگتشًا گـت، هحل 
گشفت ٍ تا لوغ  يآى قشاس ه يتش سٍ ييپش کـَيثاتت کال
ي يگاَدتش  يؼٌا ي( ياًتحتا تاال ياست يذگيتشًا گـت، ًقغِ 
هتحاشک  يؿذ؛ ػاپغ، تااص  ٍ يقؼوت حفشُ) هـخص ه
چ، يػفت ًوَدى پا گشفت ٍ تا  يآى قشاس ه يپش تش سٍيکال








 ًا ذازه گيري ارتفاع حفره چشن .4شکل 
 
ش هحاػثِ يؿذ ٍ ػپغ عثق فشهَل ص يشيگ ٌذکغ حفشُ چـن، عَل ٍ استفاع حفشُ چـن ًا ذاصُيِت دػت آٍسدى ا يتشا
                       = xedni tibrO×  001 ذ.يگشد
                      
 
 جيوتا
-03 يؾ ػي، استفاع کاػِ چـن دس هحذٍدُ ػٌيتا افضا
ي، اختنف يّوچٌ ًذاؿت. يداس يش هؼٌييػال دس صًاى تغ 02
ًـ اى دادُ  يسدُ ػٌ ييدس ػشض کاػِ چـن دس ا يداس يهؼٌ
ذُ يا د يداس يض اختنف هؼٌيّا ً ي گشٍُي). ت1ًـ ذ (جذٍل 
 ًـ ذ. 
دس ػشض ٍ استفاع حفاشُ  يداس يي، اختنف هؼٌيّوچٌ
ض يّا ً ي گشٍُي). ت2ت دس هشداى ٍجَد ًذاؿت (جذٍل ياست
 هـاّذُ ًـ ذ.  يداس ياختنف هؼٌ
ض اص ًظاش ياى دٍ کاػِ چـن ًيفاصلِ ه يدس هَسد تشسػ
 يّاا  دس گشٍُ يداس ي، دس ّش دٍ جٌغ اختنف هؼٌيسآها
ي فاصالِ دس يا کاِ ا  يهختلف ٍجَد ًذاؿت؛ دس حال يػٌ
داس  يهؼٌا  يـتش اص صًاى ٍ اختنف آى اص ًظش آهاسيهشداى ت
 ).3َت د (جذٍل 
 
 )P ≥ 0/050ک سي (يزى به تفک 0001. ابعاد حفره چشن در 1 جديل
 عرض حفر  ٌچشم ارتفاع حفرٌ چشم سه (سال)
 ٍىيشيب ٍىيکم ارياوحراف مع ±ه ياوگيم ٍىيشيب ٍىيکم ارياوحراف مع ±ه ياوگيم 
 93/3 82/0 23/8 ± 2/4 92/0 81/5 32/0 ± 2/1 02-12
 93/4 82/9 33/0 ± 2/2 92/0 71/8 22/7 ± 2/1 22-32
 44/6 32/4 33/5 ± 2/7 33/8 81/9 32/0 ± 2/4 42-52
 34/0 82/5 33/5 ± 2/6 82/0 81/0 22/7 ± 2/0 62-72
 83/5 72/6 23/9 ± 2/3 42/4 91/0 32/6 ± 2/8 82-03
 0/067 0/039 P
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 )P ≥ 0/050ک سي (يهرد به تفک 0001. ابعاد حفره چشن در 2جديل 
 عرض حفر  ٌچشم ارتفاع حفرٌ چشم سه (سال)
 ٍىيشيب ٍىيکم ارياوحراف مع ±ه ياوگيم ٍىيشيب ٍىيکم ارياوحراف مع ±ه ياوگيم 
 84/4 52/2 14/5 ± 3/9 34/3 12/4 53/1 ± 4/1 02-12
 74/2 63/8 24/1 ± 2/4 54/2 92/6 53/5 ± 3/5 22-32
 94/6 33/6 14/5 ± 6/9 44/2 72/6 53/2 ± 3/3 42-52
 64/5 53/8 14/5 ± 2/6 44/8 82/5 53/0 ± 3/7 62-72
 15/2 73/5 14/7 ± 2/5 44/5 92/1 53/1 ± 3/2 82-03
 0/023 0/068 P
 
 )P ≥ 0/050ک سي (يهرد به تفک 0001زى و  0001راست با چپ در  ي. فاصله کاًتال داخل3جديل 
 ال کاوًت س دي حفر  ٌچشميفاصلٍ مد زوان ال کاوًت س دي حفر  ٌچشميفاصلٍ مد مردان
 ٍىيشيب ٍىيکم ارياوحراف مع ±ه ياوگيم سه (سال) ٍىيشيب ٍىيکم ارياوحراف مع ±ه ياوگيم سه (سال)
/1 02/0 52/4 ± 2/0 02-12 93/2 42/3 13/9 ± 2/5 02-12
 23
/0 02/0 42/4 ± 2/3 22-32 83/6 72/2 23/6 ± 2/3 22-32
 03
/9 02/5 52/0 ± 2/8 42-52 83/5 62/2 13/8 ± 2/2 42-52
 33
/5 81/5 24/2 ± 2/4 62-72 53/8 72/8 13/5 ± 1/9 62-72
 03
/8 12/0 52/5 ± 2/4 82-92 83/8 82/4 23/1 ± 2/0 82-92
 13
 0/031 P 0/031 P
 
 بحث
 يّاا هقالات هختلاف ًـ ااى دادُ اػات کاِ تفااٍت 
دس اتؼاد کاػِ چـن دس افشاد هختلف ٌت ا ِت ػاي،  يداس يهؼٌ
 يآٍس ). هغاتق تا هغالؼات جوغ3جٌغ ٍ ًظاد ٍجَد داسد (
 retuo-rennIا ي DCIOًا ذاصُ ػشض حفشُ چـن ( يؿذُ، تضسگ
ا ياا DPIي دٍ چـاان (ي) ٍ فاصاالِ تاا secnatsid lahtnacretni
ّاا، ّاا، ػاشب  ية دس ٌّاذ ي) ِت تشتsecnatsid yrallipupretnI
 ).6ّا هـاّذُ ؿذُ اػت ( ييقايّا ٍ آفش يقفقاص
، ييکايپَػت آهش اُيهشداى ٍ صًاى ػ يدس هغالؼِ تش سٍ
ٍ تفااٍت  يتشسػا  يٍ داخلا  يي کاًتاال خااسج يفاصلِ ت
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ذ. يي صًاى ٍ هشداى هـاّذُ گشديي اتؼاد دس تيدس ا يداس يهؼٌ
ي کاًتاال يي هغالؼِ گضاسؽ ؿذ کِ فاصلِ تا يي دس ايّوچٌ
ؾ يپَػت تا افضا اُيٍ چ دس صًاى ٍ هشداى ػ ساػت يداخل
). دس هغالؼات ًا جام ؿاذُ، هـااّذُ 7اتذ (ي يؾ هيػي افضا
ي يدس اتؼاد ٍ حجن کاػِ چـن تا  يذُ اػت کِ تفاٍتيگشد
) کِ تا 8-11ک فشد ٍجَد ًذاسد (يچـن ساػت ٍ چ دس 
 .داسد يق حاضش ّوخ ًَايج تحقيًتا
کاػِ چـن ًـ ااى اى دٍ يفاصلِ ه يج دس هَسد تشسػيًتا
 يداس يدس ّش دٍ جٌغ اختنف هؼٌا  يداد کِ اص ًظش آهاس
ي يا کاِ ا  يهختلف ٍجَد ًذاسد؛ دس حال يػٌ يّا دس گشٍُ
 يـتش اص صًاى ٍ اختنف آى اص ًظش آهاسيفاصلِ دس هشداى ت
 يّا ي هشدهکيگضاسؽ کشد کِ فاصلِ ت royrP داس َت د. يهؼٌ
کا دس يهت َلذ آهش يّا يدٍ چـن ٍ اتؼاد کاػِ چـن دس طاپٌ
کؼااى َت دًاذ، يتا ّان  يّا کِ اص ًظش ػٌ يؼِ تا قفقاصيهقا
ق يا ج تحقي)کِ تاا ًتاا 21دّذ ( يًـ اى ه يداس يتفاٍت هؼٌ
ي يؼاِ تا يشت آى، هقايذ ػلت هغايشت داسد. ؿايحاضش هغا
 ًظادّا تاؿذ.
هـاّذُ ؿذ کِ اتؼاد کاػِ چـان دس  يگشيدس هغالؼِ د
ي يا تاؿاذ کاِ ا  يها  يداس يتفاٍت هؼٌ يافشاد هختلف داسا
، 41تاؿذ ( يش ػ َاهل هيظ ٍ ػايک، هحيتفاٍت هشَت ط ِت طًت
) . ػٌجؾ اتؼاد کاػِ چـن دس هشداى ٍ صًاى ًـ ااى دادُ 31
). 3تاؿذ ( يتش اص صًاى ه اػت ک  ِاتؼاد چـن دس هشداى تضسگ
 داسد. يق حاضش ّوخ ًَايتحق يّا افتِيج تا يي ًتايا
 
 يريگ جٍيوت
م ؿذُ، هـاّذُ گشديذُ اػت کِ اص ًظاش دس هغالؼِ ًا جا
ٍ ّوچٌايي استفاع ٍ ػشض حفشُ چـن  آهاسي، تفاٍتي دس
دس فاصلِ دٍ حفشُ چـن اص يکذيگش تايي هاشداى ٍ صًااى 
ٍجَد ًذاسد. ّوچٌيي دس هتغيشّااي پظٍّـاي، دس ّاش دٍ 
ّاي ػٌي هختلف ٍجَد  داسي دس گشٍُ جٌغ اختنف هؼٌي
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Abstract 
Background & Aims: The orbital cavity is an important anatomic structure in the face. It is in close 
connection with the skull, paranasal sinuses, and the nose. Precise knowledge of the orbital cavity 
dimensions can be helpful in the diagnosis and treatment of diseases associated with the orbital cavity. Due 
to the lack of adequate research on orbital size in Iran and the city of Kerman, the aim of this study was to 
evaluate the proportions of the orbital fossa of women and men in Kerman. 
Methods: In the present study, a sliding caliper and a compassed caliper were used for the measurement of 
variables. The variables included orbital width, orbital height, and inter-orbital distance. The variables were 
measured in 2000 subjects in the age range of 20-30 years. 
Results: The mean orbital height and width in men was 35.8 and 41.6 mm, respectively. The mean orbital 
height and width in women were 23 mm and 33.1 mm, respectively. In addition, the mean inter-orbital 
distance in men and women was 31.9 mm and 24.1 mm, respectively.  
Conclusion: In this study, the statistical analysis of the variables showed no significant difference in orbital 
height, width and inter-orbital distance between men and women. 
Keywords: Anthropometry, Orbital fossa, Measurement 
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